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Inleiding 
Hat waa kakaad dat kat opkvokaa «afcraikta potsoortoa 
varaohillaa ta ilan geven ia da wartalvoraia«. Voosts vardaa 
varaakillaa Ttmai ia 4a vortolvoxsOaf ala op varaokilloa4a 
4iaptaa vor4t «aaaai4. 
Saarow word aaa ori#ataraa4a proof coaoaaa, vaarkij pot-
aoortaa aa saaldiopton vardaa katrokkoa. 
Materiaal an mthctzr. 
Sa raaaaa Gloria (faaaavia) aa Moaojraakor (v.4.Bsr«) war4aa op 4a 
vol«oa4a wij se gasaai4 (7 aaart »*3) aa opcakvookt* 
Ai saaiaa ia kakjaa 1 1i 1 z varapaaaa* 4aaraa appottaa 
A 2» 2 * varapaaaa, 4aaraa oppottaa 
Bi kr«a4«arpi# saaiaa B 1$ diepte § Mi raaktatraaka oppottaa 
S 2i diepte 1 oa, rooktatraaks oppottaa 
B 3« 4iapta 2 aa, raaktatraaka oppottoa 
Alla kakaa4alia«en vaa A aa B »arden verder opgekweekt ia parapot 
(8 «a^ ataaaa pot (12 oa), plaatie pot {10 aa) aa plaatia aaadja 
(12 aa). M «estelde taaperataur ia kas B 9» »aar 4a opkvaak plaats 
voa4, vaa 15°C aaokt aa 20°C da«. Ba wortels sija beoordeeld vMr 
kat verspaaea (21 aaart}f tWr kat oppottoa (1 april) aa daaraa aa« 
op 17**23 april aa op 2 aoi. foor 4« beoordelio* sija 4a sortais 
so goo4 aogolijk fespoeld m aanhangende gronddeeltjee ta verwij4araa. 
Vaa 4a wortola ia kat 4roofgewiokt bepaaldi gaaoaoa war4 4a wortol-
praik plaa kat stsafslgs4sslts tot 4a saa41okkoa. Taa veraokilleade 
ata4ia sija foto's goaaakt. 
2. 
Bssultatsa 
tsapfrataar 
Is aaohttsapsrataar is «•«.•• de psrioAs 19/5-84/3 vrijwil 
1f°C imuii ia gsaosaAs psrioAs iu 4«m 1?*1i°C* B» Aagtsapsra-
taur is slsshts op saksls Aagsa 18-19*0 gsvssst ia plaats raa As 
gsstslds 20°C. ftisssa As ovsrigs Aagsa hsstoaAsa flastaatiss wm 
20-32®C {maximum) • 
Gewiehtshepaliags» «ortsls 
tahsl 1 BrssAvsrpig saaisa op rsrsshillsaAs Aisptsa, potsoortsat 
gsvioht raa 5 wortslstslssls in g 
! ras sa data» ; saaiAispts § o» | saaiAispts 1 sa jsaaiAispts 2 sa 
| 1) i  a >1> e1) 0 a h  0 i a h  0 . } Moasyaaksr 
17/4 
23/4 
2/5 
t  
i  { 2,64 
| 3,76 
j 5,40 I  
2,05 
3,24 
5,28 
1 
2,00 
2,54 
4,35 
2,60* 
4,25 
7,41 
2,15* 
5,22 
6,21 
1,77* 
2,76 
5,50 
2,41 
5,52 
7,94 
1,96 
5,22 
5,50 
2 ,1 1  
2,42 
5,8* 
Olorio 
17/4 
25/4 
| 2/5 
j a ,  a i  
j  2,94 
] 5,16 
1,92 
3,59 
5,20 
2 ,01  
2,20 
4,80 
1,56* 
5,2« 
4,58 
1,92* 
5,26 
4,«4 
1,94* 
2 , 21  
4 ,80  
0,75 
3,4® 
5,07 
1 , 6 1  
5,40 
4,«6 
2,10 
2,10 
5,05 
1 1 J a • plastis aaaAjs, h • plastio pot, o » stsasa pot 
* ais foto*s 
Hit tahsl 1 hiijiit dat hst «ortslgsvisht ia As plastis asaAjss hst 
aocgst is sa ia As stsasa pot hst laagst. 
Hst hst oog «as «aar ts asasa dat As «ortsls sieh ia hst plastis 
aaaAjs sa ia As plastio pot rsgslaatigsr «srsprsiAsa daa ia As stsasa 
pot. In As laatsts petsoort hstboa As vort«Is As asigiag »•** 4s pot* 
raad toe ts grosisa* Hosvsl hij hst sposlsa raa As vortsls so sorg* 
valâlg mogelijk is gsvsrkt, sija hij As objsotsa afkoastig ait stsasa 
pot tooh assr wortels «srlorsa gsgasst daa hij As aaAsrs ohjsotsa. Bit 
haa hst «srkrsgsa «ortslgsvisht uit As stsasa pot aaAslig hshhsa hsïa» 
•IssA. Zo«sl hij Moasyaaksr als hij Oloris was AsssltAs tsaAsas saavssig. 
Moasyaaksr haA ssa hogsr «ortslgsvisht daa 6loris, oagsasht As potsoort. 
5. 
B« tili«» i« voor Ail* iMiiiipt«» de»elfde. Da iMiiUpt# »elf 
keeft In 41t litAia» geen larleei Of ke% wortelgewiokt geka4. 
takel 2 Wortalgewieht in g (5 «ortilitiliili), breedwerpig imIm, 
•lali »oo* oppotten 
aaaldlepKo 
Ir ea 1 oa 2 oa 
Meaejraaker 
Olorlo 
0,51 
0,ff 
0,24 0,25 
0,2$ 0,51 
Takel 2 toont aan tot dieper aaalea tij lioaeyaaker alaAer wortel» 
geeft, terwijl klj Olorlo 4« eaal41epto geen inrloed op laat wortel-
gewiekt keeft. 
%akel $ Wortelgewioht Ia « ia poteoortaa, aa 1x oa 2x werapeaem 
(kopalla* op 2/5) 
lx verapeead j 2x verepeeai 
loMjitker Glorie Koaojwaker Glorie 
plaatle aaadje 5,12 m/nm I 5,1* 6,4« 
plae%ie pot 5»0é I mm | ! 5,?4 MO 
e%eaea pot 4,01 mm l 
f i 
. . .  . f  
4,T4 4,«4 I 
Da wort«la vaa Moaejraaker hadden aa tx ia kletjee werepenaa aaa 
kot eiaA van da opkweek een hoger wortelgewioht dan aa 1* verepeaeai 
•aa Glorie ontbreken ia eiJfera waa da groep 1* ver»penen» 4a oijfere 
van da groep 2x Yerapenen gewen woor Glorie oaa hoger «orteleewiekt 
4aa voor Moneymaker, 41% ln tegenatelling %o% 4a oijfere vas do «reo* 
poa kree4werplg aaalea» Op kot oof wae to sloa 4a% Olorlo ooa langere 
hoofdwortel oa aoor aijwortel» ka4 (w<J4r kot werepeaoa «aa kot wer* 
tolfowlokt Tan aiorlo oa Moneymaker - por § wer%ole%eleele - roepee« 
tlewelijk 0,21 oa 0 ,16 «). 
In da kle%|oe la aan aaal4lepte van 1 oa aangehouden. 
Oewiehtakepalingen waa wortele alt 4e okjeotea aet perepe% tlja alet 
gedaan* ea4at kot wer aeellljk la »onder arnatig wertolwerllee wortels 
«1% 4e perepot %e opoeloa. 
Bepallafoa a&n k©wea*roaA*e plantendelen aijn alet gedaan. Be etaad waa 
4e pla»%ea ia alle efcjeotea wee goed. 
4. 
Mi la 
Foto*» *ija Hjgeroegd waa wortelstelsels v*a Moaoyaakor en 
Glorie van de ofejeotea I I (a, I «a 9} wan do rooidatua 17/4 
(vergelijk oijforo Ukl 1). 1st wortelstelsel op 4e foto 1$4<1 
iraa 4« behandeling ta ki j Moneymaker lijkt duidelijk kleiner 
4aa van 4« beide andere ait 4«soifdo eerie, vermoedelijk •oroor-
saakt door ooa andere vergroting* •eigene do oijforo bekoort kot 
jaiot «roter to »ija. 
Ureaeeas io ooa oorio too«ovoe«4 van 4o iatakto potklmitoa mit de 
gebruikt« potsoorten van do rooidatma 25/4, 
Sot io niet verantwoord ait Ao resultaten waa des« proof vergaan­
de eoaolnolee to trekkoa« Bij Sm verepenen wordt 4o wertelprm ik wat 
tooior dan kij 1E voropoaoa» hotgoea mit 4o praktijk ook al kokead 
was. Seaioa kot streven naar minder wortollremk oa naar arkoidakoopa­
ria# io kot aiot goweast 2* verspenen aan to bevelen, ook al omdat 
de voor4oloa aan wortelgewicht gering sija» Dieper saaien lijkt lij 
Moneymaker minder gewenst to aija dan tij Glorie. Hoewel ia allo go* 
krmikte poteoorten goede ploatoa to kweken sija, lijkt kot aaatal 
gesonde, aotiowo wortels ia kot plaatio aaa4jo oa 4o plaatio pot «rotor 
4aa ia 4o beide aa4oro potooortoa* 
Samenvatting 
loa proof word genomen aot saaien ia kistje»• breedwerpig op 
•ereokilleade 4iopto saaioa oa oppottoa ia •ereokilleade potooortoa 
kij do raooea Slorio oa Xoao/aakor. Cijfers woor wortolgewiokte bo pa~ 
lingea op •orookilloado tij4»tippoa ia 4o opkwook sija gegevea. 
Proofotatioa laaldwijk, 
aagastao 19*6 
A4«. 
Se proofaemer D.Galjema 
geeteld 4oor t.?. fermoklea. 
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